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Es més o menys conegut de tots els
r.eus:encs, el gran xit que va acorn-
panyar a Fortuny, tant a París com a
Rorna, a la seva poca. Per tant,
no ens ha d.eslranyar el gra.n impacte
que va produir a Reus la seva obra.
Van aparixer •de seguida una srie de
s:eguido
.rs, •els quals, en la seva pro-
ducció, manifesten els mateixos defec-
tes i 1es mateixes qualitats que trobein
en lobra del mestre. En posar-nos da-
va.nt d:e •lobra de F.ortuny, als cent
anys .de la seva mort, i en analitzar-1a
amb inters, veurern que ens revela
l obra dun artista en constant contra-
dicció. Per una part, iéxit fàcii de pú-
hlic i el seu gran resultat econòmic;
1)erò per laltra, lamargor duna cons-
tant insatisfacció, produïda pel seu
gran temperament artístic, sacrificat
continuament al fals déu de la moda.
Es un artista dotat com el qui més,
un dibuixant brillant i un gran pintor.
però el veiem usant els seus dots en
un constant engany, del qual no sap
com sortir. Li falta imaginació (veieu,
si no, com repeteix contínuament e][s
temes), però el seu treball escrupulós
i la seva facilitat manual el porten a
un virtuosisme que és a4profitat peis
seus marxants més que per elI. Així
doncs, ia seva obra queda als nostres
ulls com la lun artista exemplar en i
seu treball, però sense estil ni unitat.
Entre •els pintors de Reus qu.e són
dignes de figurar com a deixebles de]Ll
citarem Tapiró, Llovera i Galofre.
Arriben a Roma enlluernats per Iau-
réola del seu amic i de seguida se si-
tuen en u•na ruta molt ben marcada.
Lambient que hi tr.oben és subjuga.nt,
tant per la grandiositat arquitectònica
de la ciutat, com per la gran quantitat
dartistes .espanyols que sapleguen for-
mant colò.nia al voltant de Fortuny.
E1 mateix estat espanyol fomenta
aquest fenomen, pensiona.nt una gran
qua.ntitat dartistes. De tots ells, Ta-
piró va ésser •el que millor va saber-
se .deslligar de les seves influéncies.
Ens hauríem de fer una pregun-
ta: ¿ quina trajectòria haurien seguit
aquests a.rtistes, i quin hauria .estat el
seu esdeveni.dor, si en lloc dencami-
nar-s.e a Roma hagnessi.n anat a for-
mar-se •a París? I si Fortuny, en lloc
del seu fàcil triomf, hagués conegut
algun fracàs ¿qué hauria succeït amb
aquests pintors de Reus, que tan aviat
van conéixer la glòria, però que ac-
tualment estan en tela de judici? E1
Iemps acostuma a fer donar el tomb
als esdeveniments: ia seva obra ha
désser justificada, mentre que la dels
mestres moderns sha imposat defini-
tivament.
Detall curiós: Quan Galofre arriba
a Roma, a París, a1 Boulevard des Ca-
pucins, està oberta lexposició que •tant
descàndol produiria, amb obres de
Mon•et, Renoir, Pissarro, Sisley, Degaz,
etc., considerada la primera manifes-
tació pública de 1Impressionisme. E1
dia que la tanquen, Fortuny arriba a
Roma, precisament procedent •d•e Pa-
rís, amb eis •seus quadres E1 jardí
dels Poetes i Lel•ecció de model.
¿ Sha vist mai res d,e tan antagònic
com aquestes pintures del nostre For-
tuny i les de lexposició, anomena•da
tan despectivament Impressionista?
Més culpables •encara que Fortuny
són eis seus seguidors. Ells encara .te-
nen la vida •pel davant. No passa el
mateix amb Fortuny, que tanca els
ulls lany 1874, precisa;me•nt quan sem-
blava que a la seva paleta ja sacusava
un gran afany per a encarar-se amb
els nou•s pr•oblemes de 1a llum.
U.n aitre defecte, i greu, per cert,
daquesta escola, és la seva ma•nca de
fidelitat étnica. Es •d•esentenen del mo-
viment generai que sorgia a Catalunya
i de la seva renaixença artísti•ca. Duna
manera quasi accidenta1, miren nova-
men•t cap a la seva pàtria, però sola-
ment és per apartar-sen duna forma
definitiva, •perdent iocasió• magnífica
que tenien dincorporar-se a la gran
manifestació pictòrica •paisatgista que
irra:dia •el seu mestre Marti Alsina, i
quedant, així, al marge •dels corrents
universals.
Queden dins la hist•òria de iart com
un grup de b.ons piflto:rs, nascuts a
Reus, com Fortuny, però s:en.se formar
una veritable es .cola, evadits per com-
fplet d•els imperatius de la seva sang
catalana i acon.seguint que la seva in-
fluéncia en el futur de la nostra pin-
tura sigui nulla.
NOTICIARI DEL CENTRE
- El dia quinze de •gener, iVIiquei Porter ini-
cià el curset que sobre història del cinema
sanirà •celebrant dura•nt eis mesos de gener,
febrer i març.
- El divendres, dia 22, ei senyor Antoni Gi-
labert dissertà sobre el tema: «Aspectes
•de la Renaixença i lObra de Mossàn Jacint
Verdaguer».
- E1 dijous, diia 21, el Cine-Club presentà,
al Teatre Bartri•na, la pel-lícuia «Fellini
8 t/2».
- Dimecres, dia 27, se celebr.à reunió general
ordinària.
- El 30 de desembre, a•mb una conferòncia
a càrrec de Santiago Udina, han coxnençat
els actes commemoratius •en ocasió del
trasllat cle les despulles dl General Prim.
Un no•u volum de 1Associ.ació dEstudis
Reusencs ha estat posat •en circulació; es
tracta de lobra «El Reia1 Col-legi dAr-
genters cie Reus i els seus antecedents», de
L1uïsa Vilaseca Borràs i del Dr. Salva•dor
Vilaseca Anguera.
Els dies 4 i 5 de gener LA TARTANA
Teatr•e Estudi ,posà en escena •lobra de
Josep M. Benet i Jorn.et «Cançons perdu-
des», al teatre de 1Orfeó.
- E1 Dr. Joan Massot Jimeno ha estat guanya-
dor :del Pr,emi de Novel-la convocat per 1.a
Revista «Hora xxV».
- Rosa Cabré ha •estat guanyadora del premi
«Recull», convocat a .Blanes, amb el trebal1
«Antonï Isern o els si:gnes del modernista».
NOTICIARI COMARCAL
- A Cornudella ha estat crea•da una biblio-
teca •es;pecialitzada en rnatàries •relaciona.des
amb lagricultura.
- E1 •diumenge, dia 24 de ;gener, va fer len-
.trada a la Seu de Tarragona el Dr. iosep
Pont i .Goi.
- A A•lcover ha .estat instal-l•ada una iblio-
te:ca de la Caixa dEstalvis.
- A la llibreria •de la Ramila, de Tarragona,
exposició de «rnúltiples» cle Jordi Morera.
